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Лісове господарство – важлива галузь національної економіки України, яка є основним джерелом 
постачання цінної деревини, технічної сировини для будівельної, промислової, фармацевтичної галузей, 
харчових продуктів природного походження тощо. Лісові ресурси є важливим регулятором стабільності 
екологічної рівноваги навколишнього середовища, а також головним джерелом біологічно активного кисню 
в атмосфері та основним поглиначем вуглекислого газу і пилу. 
В Україні ліси перебувають у зоні промислового забруднення, а їх загальний стан не відповідає 
еколого-економічним вимогам. Особливої актуальності лісові проблеми України набули у зв'язку з 
формування катастрофічних паводків на річках Карпатського регіону, широкомасштабним проявом 
ерозійних процесів, радіоактивним забрудненням території тощо. Тому, для забезпечення підвищення 
продуктивності лісів, поліпшення їх корисних властивостей і задоволення потреб суспільства в лісових 
ресурсах, важливе значення мають раціональне використання, відтворення, охорона та захист лісів. 
Комплекс проблем не раціонального використання лісових ресурсів України спричиняє згубні наслідки для 
людини, зокрема від: лісових пожеж, масового розмноження шкідників, суцільного розвитку хвороб лісових 
насаджень, буревіїв, підтоплень та затоплень лісових масивів, аварійного забруднення лісового фонду, а 
також самовільних вирубок лісу. Шляхи та засоби розв'язання проблем щодо використання лісових ресурсів 
полягають у проведенні реформування лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та 
міжнародного досвіду, поєднанні заходів державної підтримки та впровадження ринкових механізмів у 
лісовому господарстві. 
Тож, запропоновано основні шляхи підвищення раціональності використання лісових ресурсів. 
1. Підвищення ефективності управління лісовим господарством передбачає: передачу лісів, що 
перебувають у державній власності, до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у галузі лісового господарства – Держкомлісгоспу та посилення його функцій; підтримку 
комунальної власності на ліси в межах населених пунктів; посилення повноважень Державної інспекції з 
контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Мінприроди України з метою 
підвищення ефективності здійснення державного контролю. 
2. Реформування економічної та фінансової системи ведення лісового господарства передбачає: 
створення конкурентних засад формування послуг лісовому господарству приватними підприємствами і 
підприємцями; вдосконалення плати за лісові ресурси; оптимізацію структури та кількості 
лісогосподарських підприємств з ведення лісового господарства залежно від лісорослинної зони та 
експлуатаційного чи екологічного значення лісів; звільнення від сплати дивідендів з прибутку у випадку 
направлення коштів на оновлення основних фондів необхідних для ведення лісового господарства; 
стимулювання розвитку в лісах рекреаційної та туристичної інфраструктури, еколого-просвітницької 
діяльності. 
3. Вдосконалення ведення лісового господарства передбачає: забезпечення екологічно орієнтованого 
ведення лісового господарства та комплексного використання лісових ресурсів, з врахуванням ландшафтно-
водозбірних принципів ведення лісового господарства, перегляд принципів розподілу лісів за екологічним і 
господарським значенням та залежно від переваг виконуваних ними функцій, забезпечення збереження 
біологічного різноманіття лісів; інвентаризацію та оптимізацію мережі лісових природно-заповідних 
територій та об'єктів; розв'язання проблеми захисного лісорозведення на державному рівні шляхом 
інвентаризації полезахисних лісових смуг, закріплення полезахисних лісових смуг за землекористувачами, 
відновлення агролісомеліоративних служб, законодавчого урегулювання вирішення питання цільового 
виділення земель під захисне лісорозведення; забезпечення державної підтримки створення захисних 
насаджень та полезахисних лісових смуг; вдосконалення системи лісокористування (вік, види, способи 
рубок та їх планування) у розрізі природних зон; проведення лісогосподарських заходів з урахуванням 
регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей. 
4. Ефективне використання лісових ресурсів передбачає: запровадження реалізації заготовленої 
деревини на конкурсних засадах через аукціони і торги для формування прозорого ринку деревини; 
створення конкурентних засад формування послуг лісовому господарству приватними підприємствами і 
підприємцями;гармонізацію національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними 
міжнародними стандартами. 
5. Міжнародна співпраця. Участь України у міжнародних процесах щодо збереження і захисту лісів 
(забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України щодо лісів, вивчення нових технологій і методів 
організації та ведення лісового господарства, проведення спільних наукових досліджень та ін.). 
 
